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2011年 12月から LARC患者 10例に対してHCRを施
行した.皮膚や下部消化管の Grade 3以上の急性期の有
害事象は認められなかった.検査日程の遅れ等による入
院期間の延長は認められなかった.【結 論】 LARC
に対するHCRは安全に施行でき,かつクリニカルパス
シートは計画された治療スケジュールの遂行に重要な役
割を果たすと考えられた.
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